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a jwc=n (.) 1 pn gb 
jwc=n (.) 1 pn gb 
b jw wc=n (.) 1 pn jtm 
jw (.) 1 pn Hr nS.t Hrw smsw 
c jwjr.t(.)1 pnmnxt.f 







a 動詞jwci継承する」の派生名前jwcwi継象者jと神 gbとの結合勾は、既に PT冒頭(Pyr7b)に現れ
たことがある1m，Pyr483c にjwcwjt.f gb iその父ゲブの子孫jという匂が現れ、 Pyr・1689aにはjwc.tjt.kgb 
f汝の父ゲブの遺産Jが現れる。これより頻度の高い類義表現として、 Pyr8eには z;gbiゲブの患、子j、Pyr




a jw nsr n hh 
n ;x.t nt (.)1 pn 
b m rnn_ wt.t tp・t(.) 1 pn 
c jw dj=n (.) 1 pn nrw. f m jb.sn 
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a ;x.t iウラエウス(盟蛇)J、rnn_wt.tiエルヌテトJ，土、共に nbの音舗と f主jの意味とを持つ文字の
ヒに鎌替を撞げたコブラを描く限定符(決定認)を伴って表記されている。何れも王の守護神を象鍛するも
のである。ファラオの額のよで、ハゲタカと並んで頭巾を飾る、蛇頭あるいは蛇の姿はエジプト美術に遍く
知られた意匠で、ある o rnn_wt.t は、字義どおりには「喜ぶ、歓呼する」を意味する動詞 rnnの派生形と wt.
tとの合成語であり、字義どおりの解釈では f歓呼の蛇(衿)Jを意味する o 先に Pyr288aにおいて動詞 Hkn
るJの派生形との合成語として現れたおkn_wt.ti賞賛の蛇Jも何様の構成を持つ。また既に Pyr
198bでも、 jx.t_wt.ti毒蛇イケトJという合成語が間格としてのjx.t_wr.ti偉大なるイケト」と交互に出












a jw m;=n nTr. w m H;.wt 
b kss.sn n (.)1 pn mj;w 
c Xnj sw mW.t.f 
jtH sw dmj.f 






a m狂;.wti課でjは、 SUK，1， S.358によると、 bのmj;w i敬してJと並行句(対勾)をなし、 mk司「お













a Xnnw mp.t 天に騒ぎが[あり]
b 日l;=n.nm;.t 我ら新しきを見た
j=n. sn nTr.w p;wtj.w と、彼ら原始の神々 つ
c psD.t 九柱神よ
Hrwmj;xw ホルスが陽うもの中に[あり]
d snhd n.fnb 形の主共は彼に挨拶をする
巴 pXr n.f psD.tj tm 一組の九柱神が皆彼に仕える




a Hm司rfm S.t nb_tm 
j可(.)1pn p.t 
pSn (.)1 pn bj;.s 
b sSm.w (.)1 pn w;.wt n xpr 
(Pyr306) 
a Htp (.)1 pn m cnx mjmn.t 
Sms sw ?? d;.t 
b psD(.)1 pnm;jmj;b.t 
c jw.t n.f wp Xnw 
mksw 
d snhd n (.)1 pn nTr.w 
sms.w r wr 
e jn sw sxm n (.)1 m s.t.f 
(Pyr307) 
a jT (.)1 pn Hw 
jn=tw n.f nHH 
b smn=tw n.fり;
jrrd.wj.f 
c hnj n (.)1 
第258章
(Pyr308) 
jT=n.f ;x.t 1 
a (.)1 pn pw w司rmzzw





















N cq (.) 1 pn m gb 
c Htm (.)1 pn 
qd.f m Hw.t.f tpt; 
d srwD qs.w (.)1 pn 
dr sDb.f 
e wcb=n (.)1 pn mjr.t_Hrw 
dr sDb.fmDり.りwりr











f gs; rクス」は、 FEに拠って地名として転写したo FEが雷及する Gardiner，AnGIent Egy戸ianOnomastica 
は入手できず、参照できなかった。
(Pyr309) 
a jn sn.t (.)1 pn nb.t_p rmj.t sw 
b jw(.)lpnrp.t 
jw (.)1 pn r p.t 
mγ;w 
mT;w 
c N xm. (.)1 pn 
N xm.wt.f jm.f 
d N Hmsw (.) 1 pn m D;x.t nTr 
e (.) 1 pn pw Hr wc.f 
smsw nTr.w 
(Pyr31O) 
a jw p;D.f jr Hr Hnc rc 
b jw c;b.t.f m nww 
c (.)1 pj nnw 
d Sm.f 
jw.fHncrc 



















0002a Hrj.tjb Hw.t Xr.t 下宮の中央なる
0005a Hり.tjbHw.t Snj.t シェニト宮の中央なる
O0l4c mHw.t_srjmj.tjwnw オンなるセル宮で
0l21c mHw.t 宮の
0l83a m rn.kjmj Hw.t_srq.t セルケト宮の住人という汝の名において
0l89a m rn.kjmj Hw.t_wr_k;.w 牡牛共の大邸宅の住人てふ汝の名において
84 
0215c nDw psD.t m Hw.t_sr 
0308c m HW.t.f tpt; 
0312c m Hw.t.f tpt; 
0373b r HW.t C;.t 
2.複数の Hw.wt i宮々 」
0056b jr.t_Hrw jmj.t HW.wt nt 
0310e zxn=n.f'" HW.wt.f 
0415b HW.wt Hrw.Tn 
















3. 女神名ネフチュス Cnb.t_Hw心を講成する HW.tの剖は、復元笛所を徐くとのべ111剖を数える。表記の
分布は次のようになっていて、明らかにピラミッドの建造年代による編りがある:
W T P M N F i_f: 
[nb]t{Hw.t) 3 T独自の表記
(Hw.t[nb]) 8 9 4 W から Pまでの表記















C wrS (.)1 
sDr.f 












a (.)1 pn pw wりrmzzw
b bw. t (.)1 pn pw t;
N jcq.fmgb 
c Htm (.)1 pn 
qd.f m HW.t.f tpt; 
d srwD qs.w (.)1 pn 
dr・sDb.f
巴 wcb=n(.)1 pn mjr.t_Hrw 
dr sDb. f m Drj.tj w勾r




















a jn sn. t (.)1 pn nb.t_p rmj.t sw 
b qm;=n sw xnm.tj 
qm;.りwSJr
c jw(.)1 pnrp.t 
jw(.)1 pnrp.t 
m Sw Hncrc 
d N xm. (.)1 pn 
N xm.wt.f 
e (.) 1 pn pw Hr r・d.f
smswnTr.w 
f N Hmsw (.)1 pn m D;x.t nTr 
(Pyr314) 
a jw p;D n (.)1 pnjr Hr Hnc rc 
b jw c;b.t (.)1 pn m nww 
c (.)1 pn pw nnw 
d Sm (.)1 pn Hnc rc 
























c wrS (.)1 pn 
sDr.f 
sfx立n(.) 1 pn nw.tj m wnw 
d N D; rd n (.)1 pn 












c Wnw iウヌJ(地名)は PTの全5箇所でf7tl証され、その全用例において、エジプトの地名に付く限定
符である 049を伴う。地問上では、ナイル中流域のヘルモポリス、現アシュムネインに特定されている九
ここが節番号で最後の箇所となる。他の4例は既出だが、用例数が少ないので再度掲げる:
Pyrl90a m rn.kjmj wnw rsw 
Pyr191a m rn.kjmj wnw mH.t 
Pyr229b sz;.t Xnnw m wnw 















a j gb k; nW.t 
Hrw pj (.) 1 jwc jt.f 
b (.) 1 pj zbj-j jサ
fdw. nw n fdw jpw nTr.w 
c Jn. w mw 
dj wcbcb.t 
jr. w hj m xpS njt.w.sn 


















c fdw jpn nTr.w i四柱の神々jは、 Pyr123a-cで言及された臨柱の女神ではあり得ない。なぜなら、 nTr.w
は男性複数形であるから少なくとも一人の男神を含まなければならないからである。そこから推して、 Pyr
172a， 173a， 174a， 175aで雷及されたオシリスの 4人の兄弟姉妹、すなわちイシス、セト、ネフチュス、ト
トと解釈すると、 4番自の神とはトトのことであろう。直前の章でトト崇拝の中心地であるウヌが言及さ
れていたことが、その理由である。これに加え、本節次行の m;c-xrw.fi彼の弁明Jという語句は示唆的






0l28b/c rHw. wj jpwj D;. j p.t/ rc凶HncDHwtj
0l30d dbn (W)I p.t mr rc xnz (W) I p.t mr DHwり








0595a nTr. w jpw D;;. w tp DnH DHwtj トトの翼に乗って渡るこれなる神々よ
0596a D; (T) I Hnc. Tn tp DnH DHwtj 王は汝らと共にトトの翼に乗って渡る

























a jw wDc=n (.) 1 ti1 Hnc tfn.f 
jw sDm=n m;c.tj 
b jw Sw mtrw 
jw wD=n m;c.tj 
c pXr n.fns.wt gb 
Tzj.f sw n mr.t=n.1' 
(Pyr318) 
a dmD c.wt.fjnサ.tSt:.w 
b zm;.f jmj.w nww 
rDj.fpH.wj ?mdw 
11 Jwnw 
c sk (.)1 pr 
11 
m .l1"W m;c n :xcnx 
合
a (.)1 cH; 
bHI1. fXnw 
b pり(.)1 jrm;c.t 
JI1口t.f司
sxr.1' 
c rw 1. f Dl1d.w 
pXr 1.1' jmj.w I1WW cnx 
(Pyr320) 
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jw mk.t (.)1 mjr.t 
b jwnxt(.)1 mjr.t.f 





a j nTr.w rs.w mHtj.w jmntj.w j;btj.w 
mkj (.) 1 snD n.f 







c ;m n.Tn ;x.t tw Dnn_wt. 
a ，東西南北、四方のネ11々 jはPyr316bの4柱の神々の言い換えか、それとも加の神々かは不明。




a JW口t.snn (.)1 mjmj_rd 
mjn.f 
吋 n.f
b (.) 1 pjDsDs n jt.f 






b DsDs，分身」は SUKおよび、それに倣った FEのalteregoに拠る oDs ，自身Jを参照。
(Pyr323) 
a bwt (.)1 pw S;s m kkw 
b N m;;.f sxd.w 
c pr (.)1 m hrw_pn 
jn=t.f m;c.t js xr. f 








a (.)1凶wj?Tjb z;_jb Sw 
b ;wJ ;w.t 
;zbj;xw 
c (.) 1 pjnsr m tp T;w 
r Dr.w p.t r Dr t;









a S;s (.)1 Sw 
nm.t.f ;kr 
b sn.f n.t qm;.w nTr 
(Pyr326) 
a wn n.f jmj.w wnwnj.t rmn.w.sn 
b cHc (.)1 Hr gs j;bt.j n mnw Hwt 
c jn n.f jc.t n Hr.t 

















めかしさが顕れている。因みに、 sk/sT と同様の k~T という音韻交替の例として付属人称代名詞 2 人称・




a m xm (.)1 nTr 
sTτw rX.ti sw 
sT sw jrx Tw 
b m rDj jxm Tw (.) 1 pn nTr 
sT (.) 1 pn jrx Tw 
c jDdj吋sk
(Pyr328) 
a m xm (.)1 rc 
sTTw jrx.りsw
sTsw jrx Tw 
b mrI巧jxmTw (.) 1 pn rc 
sT (.)1 pnjrx Tw 
c jDdjr.j 















c; Htm. w nb tm 
(Pyr329) 
a m xm (.)1 DHwり
sT Tw jrx.tj sw 
sT sw jrx Tw 
b mrDjjxmつrw(.)1 pn DHwり
sT (.)1 pnjrx Tw 
c jDdj吋 Htpwc
(Pyr330) 
a m xm (.)1 Hrw_spd 
sT Tw jrx.tj sw 
sTsw jrx Tw 
b m rDj jxm Tw (.) 1 pn Hrw _spd 
sT (.) 1 pn jrx Tw 
c jDdj吋rswD;
c jDd jr.k qsn 
(Pyr331) 
a m xm (.) 1 jmj_d;. t 
sT Tw jrx.tj sw 
sTsw jrx Tw 
b m rDj jxm Tw (.) 1 pn jmj_d;.t 
sk (.) 1 pn jrx Tw 




sT sw jrx Tw 
b m rDj jxm Tw (.)1 pn k;_p.t 
sk (.) 1 pn jrx Tw 
c jDd jr.k nxx pn 
(Pyr333) 
a m (.)1 j 
m (.)1 j 


































b N jw=n js (.) I DS.f 
c jn wp.tjj.t r.f 
c jn wp.wt. Tnjn.t sw 
mdw_nTr・司csw
(Pyr334) 
a sw;口n(.) I Hr pr b;.f 
nhj=n sw ;.t S wr 
b N Szp hm. t.f Hr mXn.t wr.t 
c N xsb.f n. f sw 
(Pyr334) 
mcH HDwr.w 
Hr msq.t sdH.w 
a n xc.w n w;.t Hr.t 
//// //// /// /// / // 
b D;=nυI m mXn.t wr.t 
N Szp hm.tjm.s 
c N xsb=n.j sw 
(Pyr335) 
cH HDw工W
jr msq.t sdH.w 
a m.kjr.k 
pH=n (W)I q;w.w p.t 
b m;=n. f D.t.f m mskt.t 
jn (W) I Xnj jm.s 
c sj;=n. f jcr.t m mcnD.t 
jn (W)I pnq.s 
(Pyr335) 
a m. k (T)I 
pH=n.f q;w.w p.t 
m;=n sw Hnmm.t 
b 言;=nsw (m) mskt.t 
jn (T)I Xnj jm.s 
c rサssw (m) mcnD.t 




































a mtr=n sw Hnmm.t 
b Sd=n sw Snj.wt p.t 
司c.sn(.) 1 n rc
(Pyr336) 
a m;=n.f D.t m mskt.t 
勾;.fjcr.t m mcnD.t 
b njs口n(.)1 nTr m rn.f 
xsb.f Snj.wtjm.sn 
JC.J n rc 
(Pyr337) 
a dj.w zxnw p.t n rc
D;.f jm jr ;x.t 
b dj.w zxnw p.t n Hrw_;xtj 
D; Hrw_;xりJmxr rc 
c dj. w zxnw p.t n (.)1 
D;.f jm jr ;x.t xr rc 
d dj. w zxnw p.t n (.)1 
D;.f jm xr Hrw _;xりxrrc 
(pyr338) 
a nfrコnn (.) 1 Hnc k;.f 
cnx (.) 1 Hnc k;.f 
b b;.fHr.f 
;ms.fm c.f 
cb;.f m Dr.t.f 
(Pyr339) 
a nhn.f n. f zbj r.s 
b jn. sn n.ffdw jpw ;x.W 
sms.w xnり.wHnzkり.w
c cHc.w m gs j;b.t n p.t 






























a Dd.sn rn nfr n (.)1 pn n rc 
b りw.sn(.) 1 pn n nHbw _k;. w 
c nD [cq] (.)1 pn 
mH. t sx.wtj;rw 








a D;=t D;=t (.)1 pn jr gs j;b.t n ;x.t 
b D;=t D;=t (.) 1 pn jr gs j;b.t n p.t 








a sk.w zxnw p.t n Hrw 
D;.f jm jr ;x.t xr Hrw _;xtj 
b sk.w zxnw p.t n (.)1
D;.f jm jr ;x.t xr Hrw _;xり
c sk.w zxnw p.t n Szm.り
D;.f jm jr ;x.t xr Hrw _;xtj 
d sk.w zxnw p.t n (.) 1 



























a D;=t D;.wt (.)1 jm 
jr gs pf j;b.tj n p.t 
b jrbw m司swnTr.w jm 






a jw nw pn bk; 
nw n dnj hrw 5 
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nw n hrw 7 
nw n hrw 8 
(pyr346) 
a 吋Sコtwjr (.)1 jn rc 
Dj=tw n.fjx.tjn nHbw_k;w 
b Hrw js 
;xtJ JS 
c jw nw pn bk; 
nw n hrw 3 
nwnhrw4 
(pyr347) 
a sk (.)1 
cHc.f r.f m sb; pw jr Xrj_X.t p.t 
b wDc.f mdw nTr js 
sDm=n.f mdw sr js 
(pyr348) 
a r討sn.sn (.)1 
jn n.f sn fdw jpw nTr二W
b cHc.w Hr Dcm. w p.t 
c jDd.snrnn(.)1 nrc 


































c ;x n.f m ;x.t 































a dj=w zxn.wj p.t n rc 
D;.fjmjr ;x.t 
xr Hrw_;xtj 
b の=wzxn. wj p. t n Hrw _;xtj 
D;.f jm jr ;x.t 
xr rc 
c dj=w zxn.wj p.t n (.)1 pn DS.f 
d D;.f jm jr ;x.t 




b mHj=w sx.wtj;rw 
(Pyr353) 
a D; (.)1 D;.tw 
jr gs j;b.t n p.t 
b jr bw pw mss.w nTr.w jm 
c ms//な(.)1jm 




a m;c_xrw (.) 1 pn 
b hn n (.)1 pn 




























a njs.sn n (.) 1 pn 
b jn.sn n (.) 1 pn 
fdw jpw sw;り.wHnzkり.w





b Hnzktj rt巻き毛を垂らす者Jとは未成年者を意味する o Pyr339bでは「垂れ髪の者らjと訳した。
(Pyr356) 
a jDd.sn rn n (.) 1 
n nfr n rc 
b wTz.sn rn n (.) 1 
n nfr nHbw _k;. w 
c m;c_xrw (.)1 pn 
d hnn(.)1 pn 
hnnk;n(.)1 pn 
(Pyr357) 
a sn. t (.)1 pw spd.t 
msTw (.)1 pn dw;w_nTr 
b (.)1 pwjrXrj_X.tp.txrrc 
c m;c_xrw (.)1 pn 
d 1m n (.)1 pn 
hn n k; n (.) 1 pn 
第266章
(Pyr・358)
a dj=w zxn.wj p.t n rc 
b D;j rcjm.sn 
jr ;x. t xr Hrw _;xtj 
c 司j=wzxn.wj p.t n (.) 1 pn 
d 。;.fjm.sn
jr ;x.t xr Hrwー;xtj
巴 dj=w zxn.wj p.t n Hrw_;xtj 
f D; Hrw _;xtj jm.sn 
Jr ;x.t xr rc 
g dj=w zxn.wj p.t n (.)1 pn 
h Dサ.j(.) 1 pn jm.sn 
Jr ;x.t xr rc 
(Pyr359) 




a D;.t (.) 1 pn jm D;.tw 






































Hmsj.w Hr Dcm.w.sn 
m gs j;btj n p.t 
(Pyr361) 
a Dd.Tn swt rn nfr n (.)1 pn 
n nHbw_k;.w 
b hnj n (.)1 pn 
hnj n k;.f 
c m;c_xrw (.) 1 pn 




b Hrw js pw dw;.t js 
sb; js pw wpS p.t 
(Pyr363) 




c NSwnp.tm(.)1 Dt 
N Sw n t;m (.) 1 pn Dt 
d m wD.t / / / / / / / 
//////////////// 
E //////////////// 
jn nw n (.)1 pn 




a jb. k n.k wsjr 



















































a sqr=t n.f t; rd.w jr p.t 
pr.fjm r p.t 
b prr.fHrHりnjd.twr.t 
(Pyr366) 
a jp; (.)1 pn m ;pd 
xnn.fm xprr 
b jp;.fm ;pd 
xnn.f m xprr 
c m nS.t SW.t jmj.t wj;.k rc 
(Pyr367) 
a cHc jdr Tw jxm jb.t 
b Hms (.)1 pn m s.t.k 
X吋.fmp.tm吋;.krc
(Pyr368) 
a jw sdb (.)1 pn t;
m wj;.k rc 
b sT Tw pr.k m ;X.t 
sT sw cb;.f m c.f 
c m sqd wj;.k rc 
(Pyr369) 
a jc.k n p.t 
日r.kr t; 
Hr=tjr Hm.t SnDw.t 
第268章
(Pyr370) 
a jcj sw (.)1 pn 
xCJ rc 
psDj psD.t wr.t 




























a psD.t wr.t i大いなる九柱干iむの PTでの例証街所は、初出の本節を含めても箆か4笥所しかない。ほほ
同じ諾義を持つ psD.tc;.t i大九柱神Jは12館所、 psD.tS汀.ti小九柱神」に至ってはのベで数えても l例だ
けである。これに対し、次第にも現れる psD.り「二つの大九柱やiリは67筒所、のべ数でl09iJUとなり、圧











l012b sd;=n.f psD.t_ wr.t 
ホルスともオシリスとも呼掛けられて復活を促された故人に、大いなる九柱神は震え懐く。
ぺの証人達、ネケンの証人達は、オシリスをソカル、ホルス、ハ、ヘメンとして祭る。



















1)スに仕えると解釈すればよいのかも知れない。ともあれ、 psD.tc;.t i大九柱神」と psD.twr.t i大いなる
九柱神jとは、ほほ悶義的に舟いられていると結論づけてよいと思われる。
(Pyr371) 
a nHm (.)1 pn pc. t m c.tjm. f 
b xfc (.) 1 pn WIT. t m c psD.り
c ;T sw ;s.t 
snq sw nb.t_Hw.t 










a Szp sw Hrw r Dbc.wj.f 
b scb.f (.) 1 pn m S z;b 
c sfxw.f k; n (.) 1 pn m S d;.tj 
d jsk. fjwfn k; n (.)1 pn n D.t n.f 
e m nw Hr rmn.wj rc m ;x.t 
Szpw.f 
(Pyr373) 
a psD t;.wj 
jwn.fHr nTr.w 
b sxp.f k; n (.) 1 pn n D.t.f 
rHw.t c; 
c jrj=w n.f crr.wt 
Tzz n.f Hm;TT 
(Pyr374) 
a sSm (.)1 pnjxm.w_sk 
b D;.f jr sx. wt j ;rw 
c Xn sw jmj. w ;x.t 
sqd sw jmj.w qbHw 
(Pyr375) 
a mnx (.)1 pnmnx.t 
N z; c.wj.f 



























b d=w snTr Hr sD.t 
wbn snTr 
c j s可.kjr (.) 1 pn snTr 








a j sTj.Tnjr (.)1 pn nTr.w 
j sTj.fjr.Tn nTr.w 
b wnj (.)1 pn Hnc.Tn nTr.w 
wnj.Tn Hnc (.)1 pn nTr.w 
c cnx (.)1 pn Hnc.Tn nTr.w 








a rnrTn (.)1 nTr.w 
rnr・.Tnwj (.)1 pn nTr.w 
b j p;q j p;D 











? ? ? ?
?
?

































a nDrw n.f jt (.) 1 jtm c n (.)1 
りp.f(.)1 







a mW.t nt (.) 1 pn jpj この王の母よイピイよ
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b jmj n (.)1 pn mnD.T pw 
c D; n.f sw (.)1 pn tp r;.f 
d snq (.)1 jrT.t. T jptw HDj.t sSp.t bnj.t 
(Pyr382) 
a t; pf jSm (.) 1 jm.f 
b Nj匂(.)1pnjm.f 
N Hqr (.) 1 jm.f Dt 
第270章
(Pyr383) 
a rS.k m_Htp 
Hr.f_H;.f m_Htp 
m;_H;.f m_Htp 
b mXntj p.t m_Htp 
mXおり nW.tm…Htp
c mXntj nTr.w m_Htp 
(Pyr384) 
a jj=n (.) 1 pn xr.k 
b D;.k (.)1 m mXn.t tw 
D;;=t.k nTr.w jm.s 
(Pyr385) 
a jj=n (.) 1 n gs.f mj jw=t nTr n gs.f 
b jj=n.f n sm;.f mj jw nTr n gs.f 
c jj=n (.) 1 n sm;.f mj jw=t nTr n sm;.f 
(Pyr386) 
a N srxw cnxjr (.)1 pn 
N srxw mt jr (.) 1 pn 
b N srxw z;.tjr (.)1 




b dj.f sw tp DnH n DHwtj 































a (.)1 pj mH.j t; pr m S 
(.) 1 pjzSS w;D 
b (.)1 pj Htp t;.wj 
(.)1付加1;.jt;.wj 
c (.) 1防dmD.jmw.t.f sm;.t wr.t 
(Pyr389) 
a mw. t nt(.) 1 
閉じ.tHm. t 
tpj. tDw smw 
t凶.tDw zHzH 
b cHc Dd. wj 
h;j Hd. t 
(Pyr390) 
a p~j (.) 1 Hr m;q.t tn 
jr司 =nn.fjt.f rc
b nDr討1・wstX 11 c n (.)1
Sd.sn (.) 1 jrd;.t 
(Pyr391) 
a jTrm n.f z;w Tw wD n.f 
b wD n.f z;w Tw jTrm n.f 
c jwn Hr nTr n (.)1 
日ms(.)1 pn Hr S.t wr.tjr_gs nTr 
(Pyr392) 
a q:j.t 1ぜdmm.S 
crr. wt nt nnw 
b jj=n (.)1 xr.T 
jr吋jwn.tj1.1' nw 
c (.)1 pj Srrjm 
d jw(.)1 pntpSl1s.w_rc 
N (.) I pn tp nTr. w txtx 
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b nmnmpD.wt 
sd; qs.w ;kr.w 
満天は奮え
地神アケjレ共の骨は震える
惑星共は真に静止するc gr r.sn gnm.w 
(Pyr394) 
a m;=n.sn (.) 1 xc b; 
b mnTr・cnxmjt.w.f 
wSb m mW.wt.f 
c (.)1防 nbz;bw.t 







a jw Spsw (.)1 m p.t 
jw wsr.f m ;x.t 









a jw k;.w (.)1 H;.f 
jw Hmws. wt (.) 1 Xr I・d.wj.f
b jw nTr.w.f tp.f 
jw jcr.wt.fm wp.t.f 
c jw sSmw.t (.) 1 m H;t.f 
ptr.t b; ;x.tj n Tbs 









a (.) 1討k;p. t 
nhd mjb.f 























a (.)1凶cprjcb ;x.w.f 
b jw (.) 1 xc m wr 
pw nb jmj.w_s.t_c 
c Hmsj.f s;.f jr gb 
(Pyr399) 
a (.) 1 pj wDc_mdw.f Hnc jmn_rn.f 
b hrw pw n rxs smsw 
c (.) 1 pw nb Htp.t 
T異jck; 
d jrj jm;x. wt.f Ds.f 
(Pyr400) 
a (.) 1凶wnmrmT cnx m nTr.w 
b nb jnj.w x;c wp.wt 
(Pyr40l) 
a jnjxmc…wp.wtjmj妊I;.w
spH sn n (.)1 
b jn Dsr_tp z; n.f sn 
xsfn.f sn 
c jn Hr_ Trw.t q;s n.f sn 
(Pyr402) 
a jn xnzw m ds nb.w 
D;d.f sn n (.) 1 
b Sd.fn.fj吋.tX.t.sn 
c wpwtj pw h;b口w.frxsf 
(Pyr403) 
a j炉nSzmw r以xs.fsnね1n (υ.) 
b f:おsr設1.f jかx.tりjm.s叩n 
m kt.jt.f mSrw.t 
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b r wH;.wt Xr.t.sn 
m xpS.w n.w sms.w.sn 
(Pyr406) 
a jw pXr jmj.w_p.t n (.)1 
b sXr=tw n.f kt.jt m rd. w n. w Hm. wt.sn 
c jw dbn=n.f p.tj tm.り
jw pXr=n.f jdb. wj 
(Pyr407) 
a (.) 1 pj sxm_ wr sxm m sxm. w 
b (.)1凶cSmcSm_cSm.w wr 
c gmj.f m w;.t.f 
wnm.f n.f sw mwmw 
d jw mk.t (.)1 m H;.t scH.w nb.w 
JmJ.w;x.t 
(Pyr408) 
a (.)1 pj nTr 
S訂1Sr s訂1S.W
b jw pXr n.f X;.W 
jw wdn n.f Sn.wt 
c jw rDj n.f c m sxm_ wr 
jns;HjtnTr.w 
(Pyr409) 
a jw wHm=n 01 xcj.w m p.t 
jw.f sbn m nb_;x.t 
b jw Hsb=n.fTz.w bqsw.w 
c jw jすJ=n.fH;tj.wnTr.w 
(Pyr410) 
a jw wnm=n.f dSr.t 
jw cm=n.f w;D.t 





























c Htp.f m cnx m H;tj.w Hk;w.sn jsT 
(Pyr411) 
a fjw(.)1 nsb.fsbS.wjrnj.wdSr.t 
b jw.f w;xj.f 
jw Hk;.sn m X.t.f 
c Nn Hmm scH.w (.)1 m_c.f 
d jw cm=n.f sj; n nTr nb 
(Pyr412) 
a cHcw pj n (.) 1 nHH 
Dr.fpj D.t 
b mscH.fpn n 
mrr.f jrj.f 
msDD.fN jrj=n.f 
c jmj Drw ;x.t D.t r nHH 
(Pyr・413)
a sk b;.sn m X.t (.)1 
;x. w.sn xr (.) 1 
b m H;w jx.t r nTr.w 
qr.t n (.)1 m qS.w.sn 
c sk b;.sn xr (.) 1 
SW.wt.sn m_cjr.w.sn 
(Pyr414) 
a jw (.) 1 m nn xc xc jmn jmn 
b N sxm jrj.w jrj.wt m xbs 


























111n_ Wt.tは、この{也、 Pyr454c，1755b， 1794bに現れる。
2 jX. t_ Wt.t (;;t，この倍、 Pyr198c，791a， 1503a， 1503b， 1729b， 1915h， 2068c， 2110b， 2224eに現れる。




6 Pyr1l80aPMN， 1285a， 1749aMN， 1995a， 2103a， 2128b。
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7 Pyr2153b (2x)， 2188aoこの語の意味は、 FE，p.303，n.5による 0
8 本誌、拍論(5)、Pyr297c、;.tの注を参日現。
9 Pyr979c， 1091c， 1108c， 1568c， 1843a， 2276c (単数形);1287b，2278d(双数形); 396b， 511aA， B (複数]f;)。
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ついて曳いている様子が描かれている:John Ru出e，Heritage ofthe Pharaohs， Oxford， 1977， p.202-30 
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W T P M N 
sk 34 23 13 1 13 
sT 15 0 8 2 0 
剖本稿の検討の徹底性を検証する 1例として、:展を厭わず全例証箇所を下に掲げる(したがってのべ数に
なる。本文では霊援笛所を省いた数となる): 
psD.t_wr.t: W0370a， M0849a， N0849a， P0849a， M10l2b， N1012b， PlO12b， NlO15c， M10l5c; 
psD.t_c;λ: T0002c， N0014c， W0177a， N0l77a， N0626c， M0626c， P0626c， T0626c， P0770d， N0770d， M0770d， N 
0845b，M0845b，N0895b，P0895b，P1064a， P1064a， E，Pl174d，N1251 c，M1251c，P1251c，N1628a，M1655a，N1655 
a， N1660a， N1660c; 
psD.t_Srr.t: W0l78a 
psD.可:W0l21d， W0127a， M0l27a， N0127a， T0l27a， W0304e， T0304e， W0371b， W0458b， P0483b， W0483b， T 
0536a， N0536a， T0537b， T0538b， N0730d， T0730d， P0819b， M0819b， N0819b， N0902a， P0902a， P0906c， M0956c， 
N0956c，P0956c，P1032a，P1032b，N1044b，N1045b，P1045b，P1063b，P1063b，E，M1087c，N1087c，P1087c，P1087 
c， E， P1093a， M1093a， P1093a， E， P1093a， S， PllOOa， NllOOa， MllOOa， PllOOa， E， PllOOa， S， P1l27a， P1l27c， P 
1127a， E， P1l27c， E， M1l96a， N1l96a， P1l96a， M1l96b， N1l96b， P1l96b，抗1203d，N1203d， P1203d， N1204d， M 
1204d， P1204d， P1233c， P1259c， N1259c， N1262a， P1312a， P1343c， P1373b，為1l373b，N1373b， P1405d， N1405d， 
M1449c， P1449c， A， P1489b， P1562a， P1573c， N1651f， M1689c， M1696a， M1696d， M1697b， M1698b，制1698d，M
1699b， M1699d， M1707c， M1708仁N171Oc，Ml710c， Ml714a， M1719d， M1750b， N1933a， N1934c， N1982b， N 
1993a，N2020b，N2094b，N2105a，N2170b，N2196b，F1676c，F1933a，F1934c，F2206b，F2246e，F2248d 
おPylD003，0164，0371，0379，0556， 0577，0577A，0584， 0584A，0584B ，0610，0630，0707，0755，0872，0939，0939 
A， 0960， 0996， 1089， 1089R， 1154， 1154R， 1154S， 1255， 1265， 1280， 1280R， 1281， 1292， 1347， 1362， 1375， 1464， 
1464A， 1464B， 1547，1630， 1634，1655， 1750， 1906，1951， 1973， 1981，1997，2009，2127，2144，2192，2232，2239 
